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MOTTO  
“ karena itu, saudaara – saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, 
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! sebab kamu tahu, bahwa dalam 
persekutuan jerih payahmu tidak sia-sia” 
(1 korintus 15:58) 
 
“Warisan harta berupa, uang, tanah dan rumah yang kelak akan kami berikan 
kepada kamu tidaklah abadi, karena semua itu dapat dirimu habiskan dan jual, 
warisan yang abadi pemberian orang tua mu adalah ilmu 
pengetahuan,pendidikan, dan Ijazah hasil kerja kerasmu sendiri” 
(C. Aspandi) 
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ABSTRACT 
Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the 
lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution the stands alone but is 
part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 of the 
Criminal Code that is checking the validity of the arrest and detention, whether 
legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the 
prosecution, the request for compensation and rehabilitation.Problems arise 
because of the decision Pretrial from south Jakarta district court that granted the 
request of the suspect toto chandra to stop the investigation. The decision to 
deviate from Article 80 of the Criminal Procedure Code which states' requests to 
check the validity of a termination of the investigation or prosecution may be 
filed by the prosecutor or interested third parties ", the suspect did not include 
subjects who can apply this,the request filed because the investigation is too 
long.Based formulation of the problem above, the problem is formulated as 
follows:   Normatively whether pretrial institution has the authority to examine 
and determine the application for termination of the investigation submitted by 
the suspect as an applicant? and How the juridical considerations as the basis for 
the request case pretrial authority to the request termination of the investigation 
submitted by the suspect? The type of study is a normative legal norms in the 
from legislation. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In
conclusion, the thought process used is deductively. The conclusion is that the 
normative pretrial authorized to examine and adjudicate the request filed by the 
termination of the investigation the suspect as the applicant. The reason is the 
pretrial judge Muhammad razzad through interpretation considers there has been 
a termination of investigation since the investigation has been going on for 5 
years and unknown obviousness.
Keyword: Pretrial, Suspect rights, Investigation, criminal code.
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